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y desean materializar con mucho ingenio y 
creatividad dichos proyectos.
 
Los participantes expresan de diversas 
maneras las emociones ante el reto de la 
competencia. Es un  conflicto interno, sobre 
cómo lograr concretar sus ideas, además, 
es algo emocionante. Los sentimientos se 
presentan con distintos niveles de intensidad; 
En el marco de las actividades celebradas anualmente, en nuestra Alma Mater, se realiza la feria interfacultativa. Previo a 
esta actividad, los estudiantes de las carreras 
de Derecho y Relaciones Internacionales y 
Comercio internacional, sienten el deseo de 
competir y exponer  sus ideas y proyectos, 
este año 2015, los alumnos están animados 
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desde la angustia colectiva, hasta la euforia 
por lo que pueda ocurrir. Pero entre bebidas 
y comidas los intercambios entre grupos no 
cesan, y todos esperan impresionar al jurado 
y salir airoso en la feria. El ambiente me hace 
recordar un pensamiento de  H.W. Arnold que 
reza así: “La peor derrota de una persona es 
cuando se pierde su entusiasmo”.
El gran día tan esperado por el alumnado 
llegó, 8 de octubre del 2015; desde horas 
muy tempranas, los estudiantes de Relaciones 
internacionales y Comercio Internacional 
con el corazón palpitante con dosis altas 
de adrenalina, se disponen a vestirse con 
uniformes creados con gran imaginación. 
Así mismo,  los estudiantes de Derecho 
experimentan el sentimiento del compromiso 
y lealtad entre ellos.  No se puede dejar de 
mencionar que es la primera vez que participa 
la carrera de Derecho en esta actividad   y 
esto  les abruma. El colectivo de primer año 
de la carrera de Derecho está 
comprometido a trabajar en 
equipo y dar lo mejor de sí, 
han decidido destacarse ante 
el jurado realizando un buen 
desempeño.
Ansiosos  por hacer bien las 
cosas, cansados por el tiempo 
de espera, al fin el momento 
ha llegado, la presencia del 
jurado, los estudiantes están a 
la expectativa, están decididos 
a exponer su proyecto, ya no 
pueden hacharse atrás, van a 
defender su trabajo de una vez, 
y sus compañeros se aferran a posibilidad de 
ganar, porque han trabajado para ello, se han 
preparado y enfrentan el reto. 
El final el desenlace, ha llegado el momento 
de comunicar los resultados, entre alegría, 
y abrazos, se anuncia a los ganadores del 
primer lugar…los estudiantes de Derecho 
son llamados, tras un fuerte abrazo, se sella 
el sentimiento de haber logrado algo que 
parecía difícil, incluso inalcanzable, tanto 
los alumnos de Derecho como Relaciones 
Internacionales y Comercio Internacional, 
se estrechan con un abrazo y un apretón 
de manos. Viene a mi mente las palabras 
de uno de los estudiantes, quién expreso 
literalmente: “Somos una misma familia, 
ambos hemos ganado…”
Se podrá hacer referencia a muchos 
pensamientos de distintos autores, pero 
deseo expresar tres palabras básicas para 
llegar a la meta, cualquiera que esta sea: 
“compromiso, lealtad, respeto”.
